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Usia remaja merupakan usia yang sangat berharga antara masa anak-anak dengan 
masa usia dewasa yang memiliki perubahan dalam tumbuh dan berkembang 
biologis dan psikologisnya. Sebagai scriptwriter dalam pembuatan isi konten dan 
penulisan caption memiliki peran yang cukup penting. Pada laporan kerja praktik 
ini, penulis membahas mengenaik proses penulisan konten pada Instagram 
@rangkul.corak. Peran sebagai seorang Scriptwriter sangat penting dalam produksi 
konten di Instagram. Mulai pada tahapan pra-produksi dimana penulis merencang 
ide dan gagasan untuk kebutuhan konten. Kemudian tahapan produksi yaitu penulis 
memproduksi merancang penulisan yang relevan oleh pembaca sesuai dengan tema 
yang telah disesuaikan. Tahapan terakhir yaitu pasca produksi yaitu melakukan 
evaluasi dan revisi untuk diperbaiki. Dalam proses komunikas ini, peran sebagai 
scriptwriter diharapkan dapat membuat tulisan yang baik sehingga konten yang 
dibuat dapat menarik perhatian audiens, tidak bosan membacanya, dan mudah 
dimengerti oleh kalangan remaja.  
 
Kata Kunci: Scriptwriter,LGBT, Instagram, @rangkul.corak 
